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Некоторые особенности в строении золотоносных россыпей 
района
Несмотря на все многообразие россыпей района, в их строении 
имеется много общих черт. Наиболее обычный разрез долинной россы­
пи можно представить следующим образом.
1. Почвенно-растительный слой — 0,2—0,4 м.
2. Глина серая или бурая, иногда с красным оттенком —  0,4— 3,5 м.
3. Галечник, сцементированный глиной — 2—4 м.
4. Мелкая песчаная галька, сцементированная глиной— 1—1,5 м.
Нижний слой, а иногда только его нижняя часть, является золото­
носными «песками». В русловых россыпях отсутствует почвенно-расти­
тельный слой, слой глин, а слой галечников, не содержащих золота, 
обычно имеет меньшую мощность. Иногда в нижнем слое появляются 
простои или линзы глин. Такой разрез обычен для россыпей, залегаю­
щих в долинах с уклоном от 0,005 до 0,015. При меньших уклонах, что 
бывает довольно редко, мощность «песков» увеличивается до 2 —3 Mt а 
мощность «торфов» до 10 и более метров. В россыпи р. Б. Суеты сред­
няя мощность всего аллювия не превышает 3,5—5,0 Mt но на участках 
с пологим тальвегом—возрастает до 15 м. Увеличение мощности аллювия 
отмечается также в верховьях ключей, где их дебит настолько мал, что 
накопление рыхлого материала происходит быстрее, чем его вынос; при 
этом резко уменьшается степень его окатанностн.
Если россыпь берет свое начало в самых верховьях ключа, то там 
обычно золотоносный пласт не бывает выражен, и металл рассеивается 
по всей массе рыхлых отложений. Этим и характеризуется «ложковай» 
стадия россыпи.
В ряде наблюдавшихся нами речек аллювиальные отложения 
в среднем и нижнем течении имеют мощность порядка нескольких мет­
ров с ярко выраженным золотоносным пластом. В вершине их мощность 
увеличивается, достигая 11 M t и исчезает правильность в распределении 
золота. Во многих россыпях наблюдалось распределение золота по все­
му слою речников. Такой характер распределения металла указывает 
на самую начальную стадию образования россыпи и, соответственно, 
на близость источников питания, какими могут быть размываемые ими
ю о
золотоносный делювий или террасы. Иногда вместе с увеличением мощ­
ности аллювия в верховьях золотоносного ключа отмечается довольно 
резко выраженный слой «песков», однако, при значительном уклоне до­
лины, мощность его бывает небольшой.
Такая закономерность свойственна ключикам с высокими и круты­
ми бортами. Весной при быстром таянии большой массы снега они не­
сут громадное количество воды, которая в состоянии перемыть весь их 
аллювий. При этом золото концентрируется в пласте у самого плотика.
Особый интерес представляют закономерности в строении россыпей 
на участках с увеличивающимся уклоном тальвега. Крутые участки име. 
ются во всех золотоносных долинах, разумеется, не обязательно в пре­
делах россыпей. Эти участки представляют «ступени» развивающейся 
глубинной эрозии и постепенно продвигаются к верховьям. Длина их 
обычно от 300 до 1500 м при среднем уклоне на этом интервале, от 
0, 015 до 0,04 — в наиболее крупных из них и до 20° — в некоторых не­
больших ключах. При уклоне около 0,04 в реках с большим дебитом 
наблюдается значительное уменьшение мощности аллювия, появ­
ляется много валунов, уменьшается мощность «песков» и исчезает 
выдержанность струй. Россыпь приобретает сложное строение, и золото 
распределяется «кустами»- Ho самое главное, что обыкновенно при 
этом россыпь не разубоживается, а часто даже происходит ее обо­
гащение за счет выноса большой массы каменного материала. Например, 
Аптазинская россыпь с шириной долины от 30 до 250 м имеет уклон 
тальвега в узких местах до 0,03 и мощность «песков» 1 м. Максималь­
ная концентрация металла отмечалась в самых крутых участках до­
лины, достигая нескольких десятков граммов на I M 3 «песков». Ана­
логичное обогащение крутых участков наблюдалось в ряде россыпей 
района. Ю. А. Билибин, рассматривая процесс размыва старой и образо­
вания новой россыпи, приходит к выводу о полном размыве существую­
щей россыпи в пределах всей эрозионной ступени и переносе золота на 
расстояние, примерно равное длине такой «ступени». Несовпадение 
расстояния, на которое перенесена россыпь, с длиной эрозионной 
ступени, которая измеряется сотнями или тысячами метров, он 
объясняет лишь задержкой золота в трещинах плотика. Строение 
ложа долин нашего района в пределах крутых участков является 
в свою очередь ступенчатым и образует как бы ряд уступов или 
мелких порогов, чередующихся с участками сравнительно пологого дна. 
Вовлечение в движение всего по мощности аллювиального материала, 
а вместе с ним и золотоносного пласта, происходит только в пределах 
таких довольно редких и небольших порогов. Исходя из этого, приходим 
к выводу, что в интервале эрозионной ступени происходит многократный 
размыв золотоносного пласта и столь же многократное его отложение. 
При каждом таком размыве перенос золота осуществляется лишь на 
расстояние, примерно равное длине порога. Новое отложение металла и 
образование слоя песков происходит сразу же ниже уступа, тогда как 
основная масса каменного материала продолжает переноситься дальше. 
Перекрытие вновь образовавшегося участка «пласта» торфами начинает­
ся вслед за продвижением уступа вверх по течению, т. е. когда металл 
уже не достигает этого участка. В перекрытом торфами пласте золото 
уже не перемещается и не «окатывается» до следующего размыва. 
Очень трудно точно установить общую длину участков в пределах эро­
зионной ступени, в которых активным, т. е. вовлекающимся в движение, 
становится весь слой металлоносного аллювия. Если судить по длине 
участков с мощностью аллювия менее 50—70 см, т. е. максимальной воз­
можной мощности подвижного слоя, то при врезании долины на 20 м 
длина таких участков не превышает нескольких десятков метров, нахо-
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дясь в тесной зависимости от пород плотика. Легко выкрашиваемые по­
роды, как хлоритовые сланцы, дают более крутые и, следовательно, бо­
лее короткие пороги, например, граниты—более пологие и длинные. Сум­
марная длина таких «порогов» и есть наиболее вероятная величина пе­
ремещения россыпи вниз по течению при углублении долины (рис. I).
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Рис. 1
В пределах рассматриваемого района отчетливо устанавливается 
нижний уровень древнего пенеплена, проходящий в разных участках на 
отметках от 450 до 550 м. Формирование современной речной сети нача­
лось с врезания долин именно на этом уровне. Превышение его над 
тальвегом золотоносных долин разных россыпей варьирует, в среднем, 
эт 50 до 220 м. Если принять, что углубление долин с начала их вре­
зания проходило аналогично современному, а на это дает нам право 
полная аналогия в строении высоких и самых низких террас, то, придя 
к выводу о переносе аллювиального золота в стадию глубинной эрозии 
на короткие расстояния, измеряемые первыми десятками метров, при 
углублении долины в среднем на 20  метров, становится понятной и лег­
ко объяснимой небольшая длина большинства россыпей и пусть не­
сколько грубая, но все же пропорциональная зависимость между длиною 
россыпей и глубиной долины. Около 50 россыпей исследовавшейся пло­
щади, питание золотом которых происходит только в их вершинах, име­
ют протяженность всего от 250 до 1500 м. Во всех же более длинных 
россыпях и в том числе самых богатых и протяженных, протянувшихся 
более 10 км, отчетливо устанавливаются дополнительные источники пи­
тания, расположенные в бортах долин. He случайно и само расположе­
ние всех длинных россыпей вдоль основных структур, которыми контро­
лировалось распределение золоторудных месторождений.
В бортах большинства долин, заключающих промышленные россы­
пи, встречаются обрывки террас современной гидрографической сети, 
чаще низких, реже высоких — до 100 м , также с повышенным содержа­
нием золота. В ряде случаев содержание выгодно для разработки. Золо­
тоносные террасы очень часто служат основным или дополнительным 
источником золота долинной россыпи. Довольно широко распространен­
ное мнение о том, что источники террасового золота всегда находятся 
где-то за пределами бассейна данной реки или ключа, нельзя считать 
верным. Такое мнение в известной степени приложимо к террасам древ­
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ней гидрографической сети, направление которой могло не совпадать 
с современным. Ho в настоящее время сохранившиеся в виде террас ос­
татки древней сети можно наблюдать лишь в водораздельных областях 
современного рельефа. В ряде участков обнаружены их остатки. Мы 
приходим к выводу, что наличие золотоносных террас в современных 
долинах не является осложняющим фактором при поисках коренных 
источников золота, поскольку ограниченные возможности его перемеще­
ния не позволяют современным, а тем более террасовым россыпям воз­
никать на значительном удалении от рудного месторождения. Это поло­
жение значительно сужает области поисков, соответственно увеличивая 
их эффективность.
М о р ф о л о г и ч е с к и е  типы  р о ссы п н о г о  з о л о т а  и их ген ет и ч еск о е  
зн а ч е н и е
1. Н е о к а т а н н о е ,  ч а с т о  « п о р о д и с т о е »  з о л о т о  характе­
ризуется обычно крайне неправильными формами, часто в виде крючоч­
ков или проволочек, с острыми краями, уголками, очень часто в сростках 
с кварцем или бурым железняком. На поверхности таких золотин иног­
да наблюдаются отпечатки кристаллов пирита. Обычно такое золото 
имеет бледно-желтый, иногда с зеленоватым оттенком цвет. Однако 
уже в эту стадию наблюдаются первые признаки окатывания. Из не­
скольких сот просмотренных под бинокуляром золотинок, которые не­
вооруженным глазом кажутся совершенно неокатанными, только очень 
немногие действительно оказываются такими. Начальные признаки ока­
тывания сказываются в закруглении наиболее выступающих уголков и 
появлении шершавой поверхности на таких закруглениях. К этой группе 
по степени окатанности отнесено как совершенно неокатанное, так и 
слабо окатанное золото, поскольку они всегда сопутствуют друг другу, 
и невозможно) выделить разные области их распространения (рис. 2 , Г).
2. Окатанное з о л о т о  и з о м е т р и ч е с к и х  ф о р м  отличается 
сглаженными краями, отсутствием острых выступов. Форма часто изо­
метричная, реже встречаются палочки. Иногда сохраняются от первич­
ных форм углубления, в которых можно изредка видеть сростки с квар­
цем или породой. Поверхность золота в первичных углублениях чис­
тая, характерен светло-желтый цвет золота, тогда как подвергнувшиеся 
окатыванию участки имеют матовую шершавую поверхность, несут сле­
ды ударов и царапины (рис. 2 , 2 ).
3. О к а т а н н о е  з о л о т о  д и с к о о б р а з н ы х  ф о р м ,  часто 
в виде вытянутых плиточек или листочков, всегда несет следы многочис­
ленных ударов в виде ямок, борозд и царапин. В большинстве случаев 
оно—полностью освобожденное от породы. Чаще края дисков бывают 
тоньше, чем центральные части. Наблюдаются все переходы от диско­
видных форм к листочкам, толщина которых обычно изменяется от 0,05 
до 0,25 мм. Такие листочки характеризуют собой самую высокую сте­
пень «окатанности» аллювиального золота. В происхождении дисковид­
ных форм, очевидно, существенная роль принадлежит истиранию (рис. 
2,3).
Остановимся на некоторых особенностях распределения в россыпях 
района выделенных морфологических типов золота. Неокатанное «поро­
дистое» золото наблюдалось во многих элювиально-делювиальных рос­
сыпях, располагающихся в вершинах мелких речек. Встречается также 
такое золото в количестве от 60 до 90% в верхних частях ключей, в бас­
сейнах которых известны делювиальные россыпи, и многих других лож­
ковых россыпей. До 10—20% оно отмечено в песках крупных долинных 
и террасовых россыпей на участках, где происходит пополнение их зо-
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лотом за счет перемыва рекой золотоносного коллювия. Необходимо от­
метить, что в таких участках происходит резкое повышение содержания 
золота в россыпи, часто сопровождаемое увеличением мощности пласта.
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Рис. 2. Морфологические типы россыпного золота. 1. Неокатанное, часто 
„породистое“ золото. 2. Окатанное золото изометричных форм
3. Окатанное золото дисковидных форм.
Окатанное золото изометричных форм в подчиненном количестве 
начинает встречаться вместе с неокатанным уже в вершинках ложковых 
россыпей. Причем здесь появляются весьма характерные его формы — 
шарики, палочки с закругленными концами, формы, напоминающие зер­
на риса. Все такие золотники имеют шершавую поверхность. Учитывая 
крайне незначительное расстояние, на которое могло быть перенесено 
это золото и его формы, можно с большой степенью вероятности пред­
положить, что окатывание этих золотин произошло в вымоинах плотика
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п р и  и х  д л и т е л ь н о м  в р а щ е н и и .  Э т и  ф о р м ы  о т м е ч е н ы  в у ч а с т к а х ,  г д е  о т ­
с у т с т в у ю т  т е р р а с ы ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  и с к л ю ч е н а  в о з м о ж н о с т ь  п е р е н о с а  
о к а т а н н о г о  з о л о т а  з а  с ч е т  и х  п е р е м ы в а .  К р о м е  т о го ,  в м е с т а х  о т б о р а  
п р о б  с р е д и  п р е о б л а д а ю щ е й  м а с с ы  с о в е р ш е н н о  н е о к а т а н н о г о  к а м е н н о г о  
м а т е р и а л а  и з р е д к а  в с т р е ч а е т с я  д о в о л ь н о  х о р о ш о  о к а т а н н а я  г а л ь к а  т в е р ­
д ы х  п о р о д ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  к в а р ц а  и к в а р ц и т а ,  т а к ж е  к р у г л а я  и л и  
э л л и п с о и д а л ь н а я ,  н о  н е  у п л о щ е н н а я ,  что ,  к а к  д о к а з а н о  Ю .  Б .  Б и л и б и ­
н ы м ,  т а к ж е  у к а з ы в а е т  н а  о б р а з о в а н и е  е е  п р и  в р а щ а т е л ь н о м  д в и ж е н и и  
в в ы м о и н а х  п л о т и к а .  И т а к ,  в и д и м ,  ч т о  у ж е і в  с а м ы х  в е р ш и н к а х  л о ж к о в ы х  
р о с с ы п е й  в у г л у б л е н и я х  д н а  с у щ е с т в у ю т  у с л о в и я  д л я  о к а т ы в а н и я  з о л о ­
т а  б е з  з н а ч и т е л ь н о г о  п е р е н о с а .  П о э т о м у  с о в м е с т н о е  н а х о ж д е н и е  с  н е о -  
к а т а н н ы м  з о л о т о м  и з о м е т р и ч н ы х  ф о р м  о к а т а н н о г о  я в л я е т с я  в т о й  ж е  
м е р е  п о к а з а т е л е м  б л и з о с т и  к о р е н н о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  к а к  и н а л и ч и е  
т о л ь к о  н е о к а т а н н ы х  ф о р м .
И з о м е т р и ч н ы е  ф о р м ы  з о л о т а  к о л и ч е с т в е н н о  п р е о б л а д а ю т  н а д  д р у г и ­
м и  м о р ф о л о г и ч е с к и м и  т и п а м и  в н и ж н и х ,  а  и н о г д а  и с р е д н и х  ч а с т я х  
б о л ь ш и н с т в а  к о р о т к и х  р о с с ы п е й  р а й о н а  и  о ч е н ь  х а р а к т е р н ы  д л я  т е х  
у ч а с т к о в  д л и н н ы х  р о с с ы п е й ,  г д е  п р о и с х о д и т  и х  д о п о л н и т е л ь н о е  п и т а н и е  
з а  с ч е т  р а з м ы в а  р е к о й  м е т а л л о н о с н о г о  к о л л ю в и я .  Д л я  т а к и х  у ч а с т к о в  
р о с с ы п е й ,  к р о м е  п о в ы ш е н н о г о  - с о д е р ж а н и я  м е т а л л а ,  х а р а к т е р н о  б о л ь ­
ш о е  р а з н о о б р а з и е  ф о р м  з о л о т а .
П о л о ж е н и е  в  р о с с ы п я х  д и с к о в и д н о г о  з о л о т а  т а к  ж е  о п р е д е л е н н о ,  
к а к  и п о л о ж е н и е  з о л о т и н  п р е д ы д у щ и х  д в у х  м о р ф о л о г и ч е с к и х  т и п о в .  
В к о л и ч е с т в е н н о м  о т н о ш е н и и  о н о  р е з к о  п р е о б л а д а е т  в  д о л и н н ы х ,  р у с ­
л о в ы х  и н е к о т о р ы х  т е р р а с о в ы х  р о с с ы п я х  к р у п н ы х  д о л и н .  Н а  у ч а с т к а х ,  
у д а л е н н ы х  н а  п е р в ы е  с о т н и  м е т р о в  о т  и с т о ч н и к о в  п и т а н и я ,  э т о т  т и п  з о ­
л о т а  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  в ы т е с н я е т  в с е  д р у г и е  и ч а с т о  и м  з а к а н ч и в а ю т с я  
а л л ю в и а л ь н ы е  р о с с ы п и  к р у п н ы х  д о л и н .  Д о  10— 30% д и с к о в и д н о е  з о л о т о  
п р и с у т с т в у е т  в о  м н о г и х  к о р о т к и х  р о с с ы п я х .  Н а ч и н а е т  п о п а д а т ь с я  в р о с ­
с ы п и  и в  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  д о с т и г а е т  30% к  о с т а л ь н о м у  з о л о т у  у ж е  
в 200—400 м о т  г о л о в ы  р о с с ы п и  н е б о л ь ш о г о  к л ю ч а .  Р е з к о  п р е о б л а д а е т  
в п е с к а х  н е б о л ь ш и х  п р и т о к о в  в т о й  и х  ч а с т и ,  г д е  о н и  п е р е с е к а ю т  з о л о ­
т о н о с н ы е  т е р р а с ы  о с н о в н о й  д о л и н ы .  Т а к о й  с п о с о б  п и т а н и я  з о л о т о м  л о ж ­
к о в ы х  р о с с ы п е й  з а  с ч е т  р а з м ы в а  в ы с о к и х  т е р р а с  г л а в н о й  з о л о т о н о с н о й  
д о л и н ы  х о т я  и и м е е т  м е с т о  в п р е д е л а х  р а с с м а т р и в а е м о г о  р а й о н а ,  но- п е ­
р е о ц е н и в а т ь  е г о  ни  в к о е м  с л у ч а е  н е л ь з я ,  и н а ч е  э т о  м о ж е т  п о в е с т и  
к о ш и б о ч н о й  о ц е н к е  п е р с п е к т и в  в  о т н о ш е н и и  р у д н о г о  з о л о т а ,  ч т о  и м е л о  
м е с т о  в  о д н о м  и з  у ч а с т к о в  р а й о н а .
В д а н н о м  с л у ч а е  п р а в ы е  з о л о т о н о с н ы е  п р и т о к и  к р у п н о й  р е к и  п р о р е ­
з а ю т  в  н и ж н е м ,  а  и н о г д а  и с р е д н е м  с в о е м  т е ч е н и и  д р е в н ю ю  е е  т е р р а с у ,  
о т к у д а  и п о с т у п а е т  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  о к а т а н н о г о  з о л о т а .  В с а м ы х  
ж е  в е р ш и н а х  з о л о т о н о с н ы х  к л ю ч е й  п р е о б л а д а е т  н е о к а т а н н о е  з о л о т о  и 
р е д к и е  з о л о т и н к и  и з о м е т р и ч н ы х  ф о р м .  Э т о  з о л о т о  н е  м о г л о  п о п а с т ь  и з  
д р е в н е й  т е р р а с ы  п о т о м у ,  ч т о  не  о б н а р у ж и в а е т  с л е д о в  п е р е м ы в а  и пе-  
р е о т л о ж е н и я ,  д а  и т е р р а с а  р а с п о л о ж е н а  г о р а з д о  н и ж е .  К р о м е  то го ,  с о ­
с т а в  а л л ю в и я  э т и х  к л ю ч е й  о т в е ч а е т  с о с т а в у  р а з м ы в а е м ы х  п о р о д :  и з ­
в е с т н я к о в ,  з е л е н о к а м е н н ы х  э ф ф у з и в о в  и т.  д . ,  т о г д а  к а к  а л л ю в и й  р е к и  и 
ее  т е р р а с  с о д е р ж и т  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  г а л ь к и  г а б б р о ,  о б л о м к о в  к о ­
т о р о г о  н и г д е  н е т  в  а л л ю в и и  п р и т о к о в .  Н а к о н е ц ,  в  с о с т а в е  а л л ю в и я  івсех з о ­
л о т о н о с н ы х  к л ю ч е й  м н о г о  о б л о м к о в  о к и с л е н н ы х  э к в и в а л е н т о в  в к р а п л е н ­
н ы х  к о л ч е д а н н ы х  р у д  ( к е п п и н г о в ) ,  с о д е р ж а щ и х  п о  н е с к о л ь к и м  а н а л и з а м  
о т  с л е д о в  д о  22  г / г  з о л о т а ,  л и м о н и т о в ы х  г у б о к  и п л о т н ы х  б у р ы х  ж е л е з н я ­
к о в ,  и н о г д а  с р е л и к т а м и  с у л ь ф и д о в ,  т. е. п о р о д ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х  о 
р а з м ы в е  м е т а с о м а т и ч е с к и х ,  б о г а т ы х  с у л ь ф и д а м и  и с о д е р ж а щ и х  з о л о т о  
р у д н ы х  т е л .  О  з о л о т о н о с н о с т и  р у д н о й  з о н ы ,  р а з м ы в а е м о й  к л ю ч а м и ,  с в и ­
д е т е л ь с т в у ю т  т а к ж е  а н а л и з ы  б у р ы х  ж е л е з н я к о в ,  о т о б р а н н ы е  в 1942 го-
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д у  К.  В.  П о т е м к и н ы м  и п о к а з ы в а ю щ и е  с о д е р ж а н и е  з о л о т а  о т  1 д о  3  г / г .  
В  в е р ш и н а х  н е к о т о р ы х  к л ю ч и к о в  о б н а р у ж е н о  з о л о т о  в д е л ю в и и .  И з  э т и х  
е щ е  н е  п о л н ы х  д а н н ы х  в и д н о ,  ч т о  о т р и ц а т е л ь н а я  о ц е н к а  у ч а с т к а  б ы л а  
д а н а  о ш и б о ч н о ,  и ч т о  он  з а с л у ж и в а е т  п о с т а н о в к и  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы х  
р а б о т  н а  р у д н о е  з о л о т о .
И т а к ,  а н а л и з  с т е п е н и  о к а т а н н о с т и  з о л о т а  м о ж е т  п о м о ч ь  н а п р а в л е ­
н и ю  п о и с к о в  к о р е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .  С т о и т  е щ е  о т м е т и т ь ,  ч т о  с р е ­
д и  и з у ч а в ш и х с я  з о л о т и н о к  ч а с т о  в с т р е ч а л и с ь  п е р е х о д н ы е  м о р ф о л о г и ч е ­
с к и е  р а з н о с т и ,  н о  в ы д е л е н и е  и х  в о с о б ы е  г р у п п ы  н е  в ы з ы в а е т с я  н е о б ­
х о д и м о с т ь ю ,  п о с к о л ь к у  о н и  о б ы ч н о  в с т р е ч а ю т с я  ч а щ е  в с е г о  с о в м е с т н о  
с  т е м  т и п о м ,  н а  к о т о р ы й  б о л е е  в с е г о  п о х о д я т .
Возможны е коренные источники золота в районе
Н а  и з у ч а ю щ е й с я  п л о щ а д и  м о ж н о  в ы д е л и т ь  т р и  г е н е т и ч е с к и х  т и п а  
г и п о г е н н о г о  з о л о т о о р у д е н е н и я :  с к а р н ы ,  з о л о т о - с у л ь ф и д н ы е  и м р е н ь я ц и и  
n ж и л ы .  Х а р а к т е р и с т и к у  в ы д е л я е м ы х  т и п о в  п р и в е д е м  в с в я з и  с о  с т р у к ­
т у р н ы м и  и л и т о л о г и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  в м е щ а ю щ и х  к о м п л е к с о в ,  т а к  
к а к  и м и  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о п р е д е л я ю т с я  м о р ф о л о г и ч е с к и е  ч е р т ы  
м е с т о р о ж д е н и й  и и х  п р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь .
С к а р н ы
К о н т а к т о в ы й  т и п  з о л о т о о р у д е н е н и я  в  р а й о н е  р а з в и т  д о в о л ь н о  с л а б о .  
Б е д н а я  з о л о т о с у л ь ф и д н а я  м и н е р а л и з а ц и я  и з в е с т н а  в  с в е т л ы х  с к а р н а х ,  
з а л е г а ю щ и х  с р е д и  м р а м о р о в ,  б л и з  к о н т а к т а  с  к е м б р и й с к и м и  г р а н о д и о -  
р и т а м и  ( б а с с е й н  р.  П л о с к о й ) .  М а л а я  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  т и п а  в п р е д е ­
л а х  п л о щ а д и ,  н е б о л ь ш и е  р а з м е р ы  м е с т о р о ж д е н и я  и н и з к и е  с о д е р ж а н и я  
з о л о т а  н е  д а ю т  в о з м о ж н о с т и  в о з л а г а т ь  н а  н е г о  б о л ь ш и х  н а д е ж д ,  х о т я  
в  с о с е д н и х  р а й о н а х  и з в е с т н ы  п р о м ы ш л е н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  з о л о т а  
в с к а р н а х .
В м а г н е т п т о в ы х  с к а р н а х  н е к о т о р ы х  к о н т а к т о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Г о р ­
н о й  Ш о р и и  с о д е р ж а н и е  з о л о т а ,  с в я з а н н о г о  с к в а р ц е в о - с у л ь ф и д н о й  с т а ­
д и е й  м и н е р а л и з а ц и и ,  д о с т и г а е т  2 — 4 г /г .  И з в е с т н ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я ­
е т  в о п р о с  о с у д ь б е  з о л о т а  п р и  о б о г а щ е н и и  м а г н е т и т о в ы х  р у д  м е с т о р о ж ­
д е н и й :  н е  п р о и с х о д и т  л и  о б о г а щ е н и я  з о л о т о м  х в о с т о в  и н е л ь з я  л и  е г о  
о т т у д а  и з в л е к а т ь ?
З о н ы  з о л о т о - с у л ь ф и д н ы х  и ч р е н ь я ц и й
А н а л и з  у с л о в и й  р а з м і е щ е н и я  п р о я в л е н и й  в к р а п л е н н о г о  з о л о т о - с у л ь ­
ф и д н о г о  о р у д е н е н и я  р а й о н а  о б н а р у ж и в а е т  п р и у р о ч е н н о с т ь  б о л ь ш и н с т в а  
и х  к  с т р у к т у р н о - о с л а б л е н н ы м  у ч а с т к а м  к а р б о н а т н ы х  т о л щ ,  р а з в и в а ю ­
щ и х с я  в д о л ь  к о н т а к т о в ,  ч а с т о  т е к т о н и ч е с к и х ,  м е ж д у  п о р о д а м и  с  р е з к о  
р а з л и ч н о й  о т н о с и т е л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т ь ю .  О б ы ч н о  э т о  —  к о н т а к т ы  м е ж .  
д у  к а р б о н а т н ы м  и э ф ф у з и в н о - о с а д о ч н ы м  и л и  и н т р у з и в н ы м  к о м п л е к с а м и .  
В о з н и к а ю щ и е  п р и  э т о м  в п е р и о д  с к л а д к о о б р а з о в а н и я  в и з в е с т н я к а х  з о ­
н ы  б р е к ч и р о в а н и я  к о н т р о л и р у ю т  о б р а з о в а н и е  в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в ,  к о ­
т о р ы е ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  в п о с л е д с т в и и  п р е т е р п е в а ю т  л о к а л ь н о е  р а з д р о б ­
л е н и е .  Т а к и е ,  ч а с т о  м о р ф о л о г и ч е с к и  с л о ж н ы е ,  у ч а с т к и  д р о б л е н и я  в т о ­
р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  я в л я ю т с я  н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м и  д л я  д о п о л н и ­
т е л ь н о г о  п р о н и к н о в е н и я  р у д о н о с н ы х  р а с т в о р о в  и р а з в и т и я  м е т а с о м а т и -  
ч е с к о г о  в к р а п л е н н о г о  з о л о т о - с у л ь ф и д н о г о  о р у д е н е н и я .  В с ю д у  и з у ч е н ­
н ы е  у ч а с т к и  о р у д е н е н и я  с о п р о в о ж д а ю т с я  э л ю в и а л ь н о - д е л ю в и а л ь н ы м и  и 
п и т а ю щ и м и с я  з а  и х  с ч е т  а л л ю в и а л ь н ы м и  р о с с ы п я м и .  В ы я в л е н н ы е  з а к о ­
н о м е р н о с т и  в с т р о е н и и  р о с с ы п е й  и в  р а с п р е д е л е н и и  в  н и х  м о р ф о л о г и ч е с ­
к и х  т и п о в  з о л о т и н  п о м о г л и  о б н а р у ж и т ь  и с т о ч н и к и  з о л о т а  в п р и у с т ь е в о й  
ч а с т и  н е к о т о р ы х  р е к ,  г д е  а н а л и з  о д н о й  и з  т р е х  п р о б ,  о т о б р а н н ы х  из
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з о л о т о - с у л ь ф и д н у ю ,  з о л о т о ш е е л и т о в у ю  и з о л о т о - б а р и т - ф л ю о р и т о в у ю  
ф о р м а ц и и .
Н а и б о л е е  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  к в а р ц е в ы е  ж и л ы  з о л о т о - с у л ь ф и д ­
н о й  ф о р м а ц и и .  П р и  э т о м  х а р а к т е р н о  д о в о л ь н о  б е д н о е  с о д е р ж а н и е  с у л ь ­
ф и д о в  в  ж и л а х .  О б ы ч н ы м и  с п у т н и к а м и  з о л о т а  в ж и л а х  э т о й  ф о р м а ц и и  
я в л я ю т с я  п и р и т ,  а р с е н о п и р и т ,  п и р р о т и н ,  с ф а л е р и т ,  х а л ь к о п и р и т ,  г а л е н и т  
и б л е к л ы е  р у д ы .  Р е ж е  в с т р е ч а е т с я  м о л и б д е н и т .  П о м и м о  с у л ь ф и д о в  ч а ­
с т о  в ж и л а х  п р и с у т с т в у е т  ж е л е з н а я  с л ю д к а .  В  ж и л а х ,  з а л е г а ю щ и х  с р е ­
д и  и з в е с т н я к о в ,  ч а с т о  о т м е ч а е т с я  к а л ь ц и т ,  к о л и ч е с т в о  к о т о р о г о  и н о г д а  
в о з р а с т а е т  д о  3 0 — 4 0 %  п о  о т н о ш е н и ю  к к в а р ц у .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч то  
п е р е ч и с л е н н ы е  м и н е р а л ы  в с т р е ч а ю т с я  в р а з н ы х  ж и л а х  в р а з л и ч н ы х  с о ­
о т н о ш е н и я х ,  ч а с т о  п р и с у т с т в у ю т  т о л ь к о  н е к о т о р ы е  и з  ни х,  н о  о б ы ч н о  
в с е  о н и  в с т р е ч а ю т с я  в  п р е д е л а х  о д н о г о  ж и л ь н о г о  п о л я  и  н а  н е б о л ь ш о й  
п л о щ а д и  ( н а п р и м е р ,  Ж е л с а й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ) .  Н е с к о л ь к о  о б о с о б л е н ­
но  в с т р е ч а ю т с я  ж и л ы  з о л о т о ш е е л и т о в о й  ф о р м а ц и и ,  в  к о т о р ы х  к р о м е  з о л о ­
т а  и ш е е л и т а  т а к ж е  п р и с у т с т в у ю т ,  н о  в п о д ч и н е н н о м  к о л и ч е с т в е ,  о б ы ч ­
н ы е  с у л ь ф и д ы  ( Т е б е ч е к с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ) .  О с о б о  в ы д е л я е т с я  б а р и т о -  
в о - ф л ю о р и т о в а я  ф о р м а ц и я  з о л о т о о р у д е н е н и я ,  и з в е с т н а я  в  ю ж н о й  ч а с т и  
р а й о н а .  Е е  і п о с л е к а р б о н о в ы й  в о з р а с т  у с т а н а в л и в а е т с я  п о  п р а в о м у  с к л о ­
н у  к л ю ч а  С е в е р н о г о ,  г д е  к а р б о н о в ы е  п е с ч а н и к и  п е р е с е к а ю т с я  ж и л к а м и  
б а р и т а .  О т м е ч а е т с я  п р о с т р а н с т в е н н а я  с в я з ь  б а р и т о в о - ф л ю о р и т о в о й  м и ­
н е р а л и з а ц и и  с м о л о д ы м и  д и з ъ ю н к т и в н ы м и  н а р у ш е н и я м и .  П р о м ы ш л е н ­
н о е  з н а ч е н и е  э т о г о  т и п а  о р у д е н е н и я  п о к а  не  я с н о ,  н о  он  з а с л у ж и в а е т  
д е т а л ь н о г о  и з у ч е н и я .
Н а и б о л е е  в ы р а ж е н н ы е  п о  п р о с т и р а н и ю  и по  м о щ н о с т и  к в а р ц е в ы е  
ж и л ы  з а л е г а ю т  в р а з р ы в н ы х  т р е щ и н а х  м а с с и в н ы х  п о р о д  —  д и о р и т о в  и 
г р а н и т о и д о в  О р т о н с к о г о  и Т е б е ч е к с к о г о  к о м п л е к с о в .  П р и  м о щ н о с т и ,  д о ­
с т и г а ю щ е й  р е д к о  1 м, п о  п р о с т и р а н и ю  ж и л ы  п р о с л е ж и в а ю т с я  ч а с т о  б о ­
л е е  100  м,  а  в о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  и б о л е е  3 0 0  м ( Т е б е ч е к с к о е  м е с т о р о ж ­
д е н и е ) .  С т о л ь к о  ж е  в ы д е р ж а н н ы е  п о  п р о с т и р а н и ю  и  м о щ н о с т и  ж и л ы  з а ­
л е г а ю т  в Ж е л с а й с к о м  р у д н о м  п о л е  т а к ж е  в р а з р ы в н ы х  т р е щ и н а х  с р е ­
д и  п и р о к с е н о в ы х  п о р ф и р и т о в .  Р а с п р о с т р а н е н  т и п  ж и л ,  л о к а л и з у ю щ и х с я  
в к о н т а к т а х  м е ж д у  п о р о д а м и  с р е з к о  р а з л и ч н о й  о т н о с и т е л ь н о й  к о м п е ­
т е н т н о с т ь ю :  д и о р и т а м и  и и з в е с т н я к а м и  и л и  г р а н и т а м и  и и з в е с т н я к а м и ,  
и з в е с т н я к а м и  и л и  с л а н ц а м и  и э ф ф у з и в а м и .  Э т и  ж и л ы  с р а в н и т е л ь н о  х о ­
р о ш о  в ы д е р ж и в а ю т с я  п о  п р о с т и р а н и ю ,  н о  м о щ н о с т и  и х  н е в е л и к и  —  о т  10 
д о  3 0  CMt р е ж е  д о  1 М\ П р о и с х о ж д е н и е  т р е щ и н  о б у с л о в л е н о  о т с л о е н и е м  
п о  к о н т а к т у ,  п р и  т е к т о н и ч е с к и х  д е ф о р м а ц и я х .  Б о л е е  в с е г о  э т о т  т и п  ж и л  
р а з в и т  в З а с л о н с к о м  и О р т о н с к о м  р а й о н а х .  С о д е р ж а н и е  з о л о т а  в ж и л а х  
н е р а в н о м е р н о ,  н о  с  п о в е р х н о с т и  в ы с о к и х  с о д е р ж а н и й  н е  н а б л ю д а л о с ь ,  
а  н а  г л у б и н у  э т и  ж и л ы  не  р а з в е д ы в а л и с ь .  С л е д у е т  о т м е т и т ь  м н о г о ч и с ­
л е н н ы е  б е з р у д н ы е  ж и л ы ,  с л о ж е н н ы е  м о л о ч н о - б е л ы м  к в а р ц е м  и з а л е г а ­
ю щ и е  в  с х о д н ы х  с т р у к т у р а х .  О б и л и е  о б л о м к о в  к в а р ц а  в а л л ю в и и  к л ю ­
ч е й  ч а щ е  в с е г о  б ы в а е т  о б у с л о в л е н о  о б и л и е м  к а к  р а з  б е з р у д н ы х  ж и л .  
П о э т о м у  с а м  п о  с е б е  э т о т  п р и з н а к  п р н  н а п р а в л е н и и  п о и с к о в  б е з  у ч е ­
т а  д р у г и х  з а к о н о м е р н о с т е й  м о ж е т  л и ш ь  о т в л е ч ь  в н и м а н и е  о т  д е й с т в и ­
т е л ь н ы х  и с т о ч н и к о в  з о л о т а .  К а к  п о к а з а л о  и з у ч е н и е  с о с т а в а  а л л ю в и я ,  з а ­
в и с и м о с т и  м е ж д у  к о л и ч е с т в о м  о б л о м к о в  к в а р ц а  и з о л о т о н о с н о с т ь ю ,  а 
т е м  б о л е е  е е  и н т е н с и в н о с т ь ю  н е  с у щ е с т в у е т .
Д р у г а я ,  м о р ф о л о г и ч е с к и  р е з к о  о т л и ч н а я  к а т е г о р и я  к в а р ц е в ы х  ж и л  
з а л е г а е т  в м е т а м о р ф и ч е с к и х  с л а н ц а х  Т а ш е л г и н с к о - К о н д о м с к о й  з о н ы  
с м я т и я ,  т е к т о н и ч е с к а я  с т р у к т у р а  к о т о р о й  ( о х а р а к т е р и з о в а н н а я  в ы ш е )  
о б у с л о в и л а  н а  п р о т я ж е н и и  с о т е н  к и л о м е т р о в  р а з в и т и е  ж и л ,  к а к  п р а в и л о ,  
о ч е н ь  н е б о л ь ш и х  п о  м о щ н о с т и  —  о т  1— 2 д о  10 см, р е ж е  д о  3 0 — 4 0  см. 
П р о м ы ш л е н н ы й  и н т е р е с  ж и л ь н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  в у с л о в и я х  з о н ы  с м я ­
т и я  м о г у т  п р е д с т а в и т ь  л и ш ь  п р и  з н а ч и т е л ь н о м  с б л и ж е н и и  г р у п п ы  ж и л »
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д о с т а т о ч н о  б о г а т ы х ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  д о б ы ч у  в с е й  м а с с ы  в м е т а ю щ е й  
п о р о д ы .  Т а к и х  м е с т о р о ж д е н и й  в р а й о н е  н е  и з в е с т н о .
В з а к л ю ч е н и е  о с т а е т с я  с к а з а т ь ,  ч т о  в р е з у л ь т а т е  к а к  п о л е в ы х  н а б ­
л ю д е н и й ,  т а к  и а н а л и з а  в с е г о  и м е ю щ е г о с я  м а т е р и а л а  по  ж и л ь н о м у  з о ­
л о т о к в а р ц е в о м у  о р у д е н е н и ю  р а й о н а  н и к а к и х  д а н н ы х ,  у в е л и ч и в а ю щ и х  
п е р с п е к т и в ы  э т о г о  т и п а  м е с т о р о ж д е н и й ,  н е  п о л у ч е н о .
О связи золотооруденения с интрузиями
Т о л ь к о  в п р е д е л а х  и з у ч а ю щ е й с я  п л о щ а д и  у с т а н а в л и в а е т с я  п о  мень­
ш е й  м е р е  т р и  э п о х и  г и п о г е н н о г о  з о л о т о о р у д е н е н и я .  Первая с в я з а н а  с  п о ­
я в л е н и е м  к е м б р и й с к и х  ( с а л а и р с к и х )  д и о р и т о в ,  г р а н о д и о р и т о в  и в м е н ь ­
ш е й  с т е п е н и  г р а н и т о в .  К  е а л а и р с к о м у  к о м п л е к с у  м ы  о т н о с и м  П о р о ж и н -  
с к и й ,  О р т о н с к и й ,  А с ы р с к и й  м а с с и в ы  и н е к о т о р ы е  б о л е е  м е л к и е  по  
р.  М р а с с у .  Н и ж н я я  в о з р а с т н а я  г р а н и ц а  их  о п р е д е л я е т с я  т е м ,  ч то ,  з а л е г а я  
с р е д и  К о н д о м с к о й  с в и т ы ,  в о з р а с т  к о т о р о й ,  в и з в е с т н о й  м е р е  у с л о в н о ,  
с ч и т а е т с я  н и ж н е к е м б р и й с к и м ,  о н и  м е т а м о р ф и з у ю т  ее  о т л о ж е н и я .  В е р х ­
н я я  в о з р а с т н а я  г р а н и ц а  их  о п р е д е л я е т с я  п р и с у т с т в и е м  м н о г о ч и с л е н н  и 
г а л ь к и  а н а л о г и ч н о г о  с о с т а в а  с  П о р о ж и н с к и м и  г р а н и т а м и  и О р т о н с к и м ч  
д и о р и т а м и  и г р а н и т а м и  в б а з а л ь н ы х  к о н г л о м е р а т а х  т р е м а д о к а  Т а з с к о -  
г о  р а й о н а .  О  с в я з и  з о л о т о о р у д е н е н и я  с  н а з в а н н ы м  к о м п л е к с о м  с в и д е ­
т е л ь с т в у ю т  т е с н а я  п р о с т р а н с т в е н н а я  с в я з ь  с  н и м  з о л о т о р у д н ы х  п р о я в ­
л е н и й  б а с с е й н о в  р е к  З а с л о н к и  и О р т о н а  и и з в е с т н а я  з о л о т о н о с н о с т ь  
о р д о в и ч с к и х  к о н г л о м е р а т о в .
В т о р а я  э п о х а  у с т а н а в л и в а е т с я  в  с в я з и  с к а л е д о н с к и м  к о м п л е к с о м  
г р а н о д и о р и т о в ,  д и о р и т о в  и с и е н и т о в  по  к о н т а к т о в о м у  з о л о т о о р у д е н е н и ю  
в м а г н е т и т о в ы х  с к а р н а х  Т е л ь б е с с к о й ,  К а з с к о й  и Т а з с к о й  г р у п п  м е с т о ­
р о ж д е н и й .  В о з м о ж н о ,  и з в е с т н а я  з о л о т о н о с н о с т ь  д е в о н с к и х  к о н г л о м е р а  
т о в  с в я з а н а  с  р а з м ы в о м  м е с т о р о ж д е н и й  э т о й  э п о х и  м и н е р а л и з а ц и и .
К  к а л е д о н с к о м у  и н т р у з и в н о м у  к о м п л е к с у  в п р е д е л а х  и з у ч а в ш е й  
п л о щ а д и  н а м и  о т н е с е н ы  К у б е с с к и й  и М а с т а к о л ь с к и й  м а с с и в ы .  Н и ж н я и  
в о з р а с т н а я  г р а н и ц а  М а с т а к о л ь с к о г о  м а с с и в а  о п р е д е л я е т с я  к о н т а к т о в ы м  
м е т а м о р ф и з м о м  о р д о в и ч с к и х  о т л о ж е н и и .  В е р х н и й  в о з р а с т н о й  п р е д е л  у с ­
т а н а в л и в а е т с я  н а  о с н о в а н и и  о б н а р у ж е н н о й  В. Г. Р у т к е в и ч  о б и л ь н о й  
м а р т и т о в о й  г а л ь к и  в к о н г л о м е р а т а х ,  п о д с т и л а ю щ и х  в е с ь м а  п о л о г о  з а л е ­
г а ю щ у ю  э ф ф у з и в н у ю  т о л щ у  в с о с е д н е м  К а з с к о м  р а й о н е ,  д а т и р о в а н н у ю  
к а к  н и ж н е д е в о н с к а я .  П р о и с х о ж д е н и е  м а р т и т о в о й  г а л ь к и  з а  с ч е т  р а з м ы ­
в а  Т а з с к и х  м а г н е т и т о в ы х  р у д  с о м н е н и й  н е  в ы з ы в а е т .  О  д л и т е л ь н о с т и  
п е р и о д а  к о н т и н е н т а л ь н ы х  у с л о в и й ,  и м е в ш е г о  м е с т о  м е ж д у  с е р е д и н о й  с и ­
л у р а  и н и ж н и м  д е в о н о м ,  с в и д е т е л ь с т в у е т  о т с у т с т в и е  в  р а й о н е  м о р с к и х  
о т л о ж е н и й  э т о г о  в о з р а с т а .  О  н а л и ч и и  ж е  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я  в э т о т  п е ­
р и о д  м о ж н о  с у д и т ь  п о  ш и р о к о  р а з в и т о м у  в р а й о н е  Т а з с к и х  м е с т о р о ж д е ­
ни й д р е в н е м у  к а р с т у .  Т щ а т е л ь н ы м  и з у ч е н и е м  к а р с т а  И .  С.  Р у т к е в и ч  в ы ­
я с н и л а  е г о  п о с т р у д н ы й  в о з р а с т .
Третья э п о х а  п о с л е к а р б о н о в о г о  з о л о т о - б а р и т - ф л ю о р и г о в о г о  о р у д е н е ­
н и я ,  в о з м о ж н о ,  и м е е т  с в я з ь  с  в а р и с с к и м н  г р а н и т а м и  и г р а н о д и о р и т а м и .  
К  э т о м у  к о м п л е к с у  м ы  о т н о с и м  С а р а л ы к с к и й  г р а н и т н ы й  м а с с и в  и г р а н о  
д и о р и т о в ы е  ш т о к и .
С т о л ь  я в н о  п р о я в л я ю щ е е с я  н а с л е д о в а н и е  м е т а л л о г е н и ч е с к и х  ч е р т  
с м е н я ю щ и м и  д р у г  д р у г а  в о  в р е м е н и  м а г м а т и ч е с к и м и  к о м п л е к с а м и  н а и ­
б о л е е  о б о с н о в а н н о  в о з м о ж н о  о б ъ я с н и т ь ,  с л е д у я  т е о р и и  Ф. Н .  Ш а х о в а  о  
р о ж д е н и и  г р а н и т о и д н ы х  м а г м  в м е с т а х  с о в р е м е н н о г о  н а х о ж д е н и я  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и х  м а с с и в о в .
И з  у с т а н а в л и в а е м ы х  т р е х  э п о х  з о л о т о о р у д е н е н и я  н а и б о л е е  в а ж н о й  
в  р а й о н е  я в л я е т с я  п е р в а я ,  с в я з а н н а я  с к е м б р и й с к и м  м а г м а т и з м о м .  Гірн 
э т о м  б о л ь ш а я  ч а с т ь  з о л о т о р у д н ы х  п р о я в л е н и й  п р и у р о ч е н а ,  к а к  о т м е ч а е т
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с я  А.  Я.  Б у л ы н н и к о в ы м ,  и д л я  д р у г и х  р а й о н о в  К у з н е ц к о г о  А л а т а у ,  
к  у м е р е н н о - к и с л ы м  р а з н о с т я м  г р а н и т о и д о в  и к  д и о р и т а м .  М е с т о р о ж д е ­
н и я  в т о р о й  э п о х и  р у д о о б р а з о в а н и я  р а з в и т ы  м е н е е  ш и р о к о .  Г р а н и ц ы  о б ­
л а с т и  р а с п р о с т р а н е н и я  в а р и с с к о й  м и н е р а л и з а ц и и  н е с к о л ь к о  н е я с н ы .  
С л е д у е т  о т м е т и т ь  л и ш ь  о б ы ч н у ю  п р и у р о ч е н н о с т ь  е е  к  м о л о д ы м  д и з ъ ­
ю н к т ]  i в а м .
Заключение
П р о в е д е н н а я  р а б о т а  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  в ы в о д ы .
1. П р и  р а з м ы в е  р о с с ы п е й  в с т а д и ю  г л у б и н н о й  э р о з и и  д о л и н ы  з о л о т о  
п е р е м е щ а е т с я  н а  з н а ч и т е л ь н о е  р а с с т о я н и е ,  з а в и с я щ е е  о т  п о р о д  п л о т и к а ,  
но ,  как! п р а в и л о ,  н е  п р е в ы ш а ю щ е е  т р е х - ч е т ы р е х к р а т н о й  в е л и ч и н ы  у г л у б ­
л е н и я  д о л и н ы .
2.  П р и с у т с т в и е  в р о с с ы п я х  н е о к а т а н н о г о  з о л о т а  в с е г д а  у к а з ы в а е т  
н а  б л и з о с т ь  к о р е н н о г о  и с т о ч н и к а ,  т .  к. н а ч и н а е т  з о л о т о  о к а т ы в а т ь с я  у ж е  
в  д е л ю в и и .
3. В  с а м ы х  в е р ш и н а х  л о ж к о в ы х  р о с с ы п е й  в у г л у б л е н и я х  д н а  с у щ е ­
с т в у ю т  у с л о в и я  д л я  о к а т ы в а н и я  з о л о т а  б е з  п е р е н о с а .  П о э т о м у  с о в м е с т ­
н о е  н а х о ж д е н и е  с  н е о к а т а н н ы м  з о л о т о м  и з о м е т р и ч н ы х  ф о р м  о к а т а н н о г о  
т а к ж е  г о в о р и т  о  б л и з о с т и  к о р е н н б г о  и с т о ч н и к а .
4. В с е  к о р о т к и е  р о с с ы п и ,  г л а в н ы м '  о б р а з о м  л о ж к о в ы е ,  в с о с т а в е  к о т о ­
р ы х  п р е о б л а д а е т  н е о к а т а н н о е  з о л о т о ,  с в о и м и  в е р ш и н к а м и  д о л ж н ы  у к а ­
з ы в а т ь  н а  м е с т о н а х о ж д е н и е  к о р е н н ы х  и с т о ч н и к о в ,  а  а н а л и з  э т и х  у ч а с т ­
к о в  в с е г д а  п о д с к а ж е т  и х  п о л о ж е н и е  в  о б щ е й  с т р у к т у р е .
5. Т о л ь к о  в у ч а с т к а х  р о с с ы п е й ,  с о д е р ж а щ и х  н е о к а т а н н о е  з о л о т о ,  
г д е  н е  п о л н о с т ь ю  з а к о н ч и л с я  п р о ц е с с  е г о  о с в о б о ж д е н и я  о т  п р и р о д ы ,  в о з ­
м о ж н о  н а х о ж д е н и е  п о р о д ,  с л а г а ю щ и х  р у д н о е  т е л о  и е г о  в ы щ е л о ч е н н ы е  
и л и  о к и с л е н н ы е  ч а с т и .
6.  В с е  д л и н н ы е  р о с с ы п и  р а й о н а  я в л я ю т с я  с л о ж н ы м и  и и м е ю т  н е ­
с к о л ь к о  и с т о ч н и к о в  п и т а н и я ,  к о т о р ы е  п р и л е г а ю т  к  у ч а с т к а м  р о с с ы п и ,  о б о ­
г а щ е н н ы м  н е о к а т а н н ы м  з о л о т о м  и н з о м е т р и ч н ы м и  ф о р м а м и  о к а т а н н о г о .  
О б щ е е  с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  з д е с ь  б ы в а е т  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы ш е н н ы м .
7. П р и с у т с т в и е  в д о л и н е  з о л о т о н о с н ы х  т е р р а с  н е  о с л о ж н я е т  п о и с к о в  
к о р е н н ы х  и с т о ч н и к о в ,  п о с к о л ь к у  о г р а н и ч е н н ы е  в о з м о ж н о с т и  п е р е м е щ е ­
н и я  р о с с ы п н о г о  з о л о т а  н е  п о з в о л я ю т  с о в р е м е н н ы м ,  а  т е м  б о л е е  т е р р а ­
с о в ы м  р о с с ы п я м  в о з н и к а т ь  н а  з н а ч и т е л ь н о м  у д а л е н и и  о т  р у д н о г о  м е с т о ­
р о ж д е н и я .
8. Н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  з о л о т а  в р а й о н е  п р и н а д ­
л е ж а т  к  м е т а с о м а т и ч е с к о м у  т и п у .  В и з в е с т н я к а х  о н и  о б ы ч н о  р а з в и в а ­
ю т с я  с в т о р и ч н ы м и  к в а р ц и т а м и  в з о н а х  д р о б л е н и я  в д о л ь  к о н т а к т о в  и х  
с  э ф ф у з и в н о - о с а д о ч н о й  т о л щ е й  н и ж н е г о  к е м б р и я  и л и  в д о л ь  к о н т а к т а  
с  д и о р и т а м и  и г р а н о д и о р и т а м и .  В с и л и к а т н ы х  п о р о д а х  в з о н а х  с м я т и я  
о н и  о б р а з у ю т  л и н з о о б р а з н ы е  з а л е ж и  в к р а п л е н н ы х  с у л ь ф и д н ы х  р у д .
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HO 25 с в е р х у п р и р о д ы п о р о д ы
112 7 с н и з у А.  К.  Я х о н т о в а Л. К. Яхонтова
116 8 Ro RO
122 26 N -(3 0 4 ); г—(101); N -(3 0 4 ); г—(101);
и 24 т -1 1 0 ) m—(110)
123 1 с в е р х у (304) (304)
15 (3 0 2 ) (302)
129 8 Б о л д ы р е в  А. К. Коллектив авторов, под ред.
А. К. Болдырева
133 Т а б л и ц а  1 С о д е р ж а н и е Содержание Ca Mg Sl2 O6
160 26 с н и з у п о в е р х н о с т н ы х  в о д о е м о в поверхностные водоемы
170 12 с н и з у (h (h)
201 1 с в е р х у Этой этой
226 9 1 ПОГ. M 1 ПОГ. CM
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В статье С. А. Строителева .Исследование кристаллизации эпсомита и мираби- 
лита" но техническим причинам фигурные скооки заменены на квадратные, например. 
[100] вместо {100} и т. д.
